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Реферат. Для регионов с ярко выраженными контрастными погодными условиями, каким 
является Западная Сибирь, селекция овса должна иметь ярко выраженную адаптивную 
направленность. Адаптивный сорт обладает экологической пластичностью, сочетает 
стабильно высокую продуктивность с качеством зерна. Цель исследования – многолетнее 
изучение набора сортов овса в условиях южной лесостепной зоны Омского региона по па-
раметрам экологической адаптивности, вычисленным по признаку сбора белка с единицы 
площади. Экспериментальная часть работы проводилась в течение 2013–2018 гг. на 
опытных полях Омского АНЦ (южная лесостепь, г. Омск). Содержание белка в зерна овса 
определяли по Плешкову. В среднем за период исследований сбор белка пленчатых и голо-
зерных сортов овса не имел существенных различий и составил 408,8 и 407,4 кг/га соот-
ветственно. Превышали стандарт по сбору белка сорта Тарский 2, Уран, Факел и 
Сибирский Геркулес на 14,1–71,5 кг/га в среднем за период исследований. Рассчитаны сле-





+Ymax)/2 по  Rossielle, Hemblin; коэффициент экологической пластичности 
(O) по Баранскому; коэффициент вариации (V) и коэффициент выравненности (В) по 
Доспехову; показатель уровня стабильности сорта (ПУСС) по Неттевичу; коэффициент 
отзывчивости на благоприятные условия выращивания (К
р
) по Зыкину; индекс экологиче-
ской пластичности (ИЭП) по Грязнову; ко Cэффициент адаптивности (КА) по  Животкову. 
Всесторонняя оценка сортов овса ярового с учетом меньшей суммы рангов позволила вы-
делить следующие сорта, наиболее приспособленные к формированию высокого уровня 
сбора белка в условиях южной лесостепной зоны Омского региона: стандартный сорт 
пленчатой группы Орион, сорт Уран (сумма рангов – 37 и 36), а также стандарт голозер-
ной группы Сибирский голозерный (сумма рангов – 72).
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Abstract. The authors make a case that oat selection should have profound focus in the regions with 
profound contrasting weather conditions such as Western Siberia is. The adaptive variety has envi-
ronmental plasticity and combines stable high productivity with grain quality. The researchers study 
a set of varieties of oats under the conditions of the southern forest-steppe zone of the Omsk region 
according to the parameters of environmental adaptability, estimated on the basis of protein con-
centration pro a unit of land. The experimental part of the work was carried out during 2013-2018 
on the experimental fields of Omsk Research Agricultural Centre (Southern Forest Steppe, Omsk). 
The protein concentration in the oat grains was determined according to the Pleshkov’s method. On 
average, the protein concentration in chaffy oat and Hulless oat didn’t vary significantly and was 
equal to 408.8 and 407.4 kg/ha, respectively. Protein concentration standard of Tarsky 2, Uran, Fakel 
and Sibirskiy Gerkules varieties exceeded the average by 14.1-71.5 kg/ha. The authors estimated 
the following adaptability parameters: stress resistance (Ymin-Ymax) and compensatory capacity 
(Ymin+Ymax)/2 according to Rossielle, Hemblin method; ecological plasticity coefficient (O) - ac-
cording to Baransky methodics; variation coefficient (V) and equation coefficient (B) - according 
to Armor; the level of variety stability – according to Nettevich method; coefficient of responsive-
ness to favorable conditions of cultivation (Kr) - by Zykin; environmental plasticity index (EPI) - by 
Gryaznov; coefficient of adaptability (CA) -  by Zhivotkov. A comprehensive assessment of spring 
oats varieties, taking into account a smaller number of ranks, identified the varieties, most adapted to 
high protein concentration in the southern forest-steppe zone of the Omsk region: a standard chaffy 
variety Orion, Uran (total ranks were 37 and 36), as well as the standard of  hulless oat group which 
is Sibirskiy golozernyy (total ranks are 72).
Одна из важнейших зернофуражных 
культур в Сибири – яровой овес, который по 
своей значимости занимает третье место по-
сле пшеницы и ячменя. Он имеет значение 
как культура разностороннего использования, 
важный источник растительного белка, жира 
и крахмала [1, 2].
В 2018 г. урожайность овса в РФ соста-
вила 17,3 ц/га, что на 11,7%, или на 2,3 ц/га, 
меньше показателей 2017 г. Однако за 5 лет 
она выросла на 5,5% (что составляет 0,9 ц/га), 
за 10 лет – на 1,2% (0,2 ц/га). По отношению 
к 1990 г. урожайность овса возросла на 16,9% 
(2,5 ц/га) при среднегодовой урожайности за 
период с 1991 по 2000 г. – 13,7 ц/га, с 2001 по 
2010 г. – 15,9, с 2011 по 2018 г. – 17,0 ц/га.
Урожайность овса по ключевым реги-
онам производителям в 2018 г.: Алтайский 
край – 17,1 ц/га, Красноярский край – 20,7, 
Новосибирская область – 17,6, Республика 
Башкортостан – 16,4, Тюменская область 
– 20,4, Кемеровская – 17,6, Омская – 17,4, 
Иркутская – 18,6, Республика Татарстан – 
21,7, Удмуртская Республика – 18,4 ц/га [3].
Огромную роль в увеличении размеров и 
качества урожая играет приспособленность 
сорта к местным условиям. Для регионов с 
контрастными погодными условиями, ка-
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ким является Западная Сибирь, селекция 
данной культуры должна иметь ярко выра-
женную адаптивную направленность [4]. 
Адаптивные, или экологически приспосо-
бленные, сорта отличаются большей устой-
чивостью к неблагоприятным факторам 
внешней среды, влияние которых зачастую 
предопределяет до 60–80% вариабельности 
урожайности. В то же время степень адап-
тивности зависит не только от приспособлен-
ности сорта к местным условиям, но также и 
от специфики экологических условий, соз-
даваемых в агроценозе. Адаптивный сорт 
обладает экологической пластичностью, со-
четает стабильно высокую продуктивность 
с качеством зерна, устойчив к различным 
биотическим и абиотическим стрессорам, 
и важнейшая задача селекции как науки на 
ближайшую перспективу – создание таких 
агроэкологических сортов [5].
В этой связи цель проведения исследо-
вания – многолетнее изучение набора сортов 
овса в условиях южной лесостепной зоны 
Омского региона по параметрам экологиче-
ской адаптивности, вычисленным по призна-
ку сбора белка с единицы площади.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ  
ИССЛЕДОВАНИЙ
Экспериментальная работа проводи-
лась в 2013–2018 гг. на опытных полях 
Омского АНЦ (южная лесостепь, г. Омск). 
Агротехника в опытах была общепри-
нятой для Западно-Сибирского региона. 
Наблюдения, оценки и учеты в питомнике 
проводились в соответствии с методикой 
ВИР по изучению коллекции ячменя и овса 
[6]. Площадь опытной делянки составляла 
10 м2, повторность – четырехкратная, раз-
мещение систематическое. Семена высева-
ли сеялкой ССФК-7 с 21 по 28 мая, норма 
высева – 4 млн всхожих зерен на 1 га, пред-
шественник – зерновые (вторая культура 
после пара). Почва опытного участка – лу-
гово-черноземная слабовыщелоченная с со-
держанием гумуса 6%, рН почвенного рас-
твора – 6,5–6,8. Основная обработка почвы 
включала послеуборочное лущение стерни и 
зяблевую вспашку. Обработка зяби включа-
ла закрытие влаги боронованием и последу-
ющую культивацию на глубину 6–8 см. 
Математическую обработку с целью вы-
явления существенных различий проводили 
методом дисперсионного анализа [7]. 
Зерно размалывали на мельнице 
«Циклотек 1092». Содержание азота в зерне 
определяли в абсолютно сухой навеске на ав-
томатическом анализаторе KjeltekAuto 1030 
Analyzer. Коэффициент пересчета азота на бе-
лок для зерна овса составляет 5, 7 [8].
Л.А. Животков для определения пластич-
ности рекомендует рассчитывать коэффици-
ент адаптивности (КА) для каждого года и со-
рта по формуле
 КА = (Xij : X ˑ 100, (1)
где Xij –  сбор белка i-го сорта в j-й год испы-
тания, кг/га;
X –  среднесортовой сбор белка за год, кг/
га [9].
Устойчивость к стрессу = Ymin – Ymax (2)
где Ymin –  минимальный сбор белка; 
Y
max
  – максимальный сбор белка.
Устойчивость к стрессу и компенса-
торную способность сорта определяли по 
A.A. Rossielle, J. Hemblin [10] в изложении 
А.А. Гончаренко [11]:
  Компенсаторная способность = (Ymin+Ymax)/2  (3)
Коэффициент экологической пластично-
сти, по Д.И. Баранскому [11] определяется 
как:
 O = M
σ
,  (4)
где O –  коэффициент экологической пластич-
ности; 
M � – средний сбор белка  в зерне; 
σ – среднее квадратическое отклонение [12].
Б.А. Доспехов для определения относи-
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где V –  стандартное отклонение, выраженное 
в процентах к средней арифметиче-
ской данной совокупности; 
S – стандартное отклонение;
x –  среднее арифметическое сбора белка 
в зерне.
В виде меры относительной стабильно-
сти сорта в некоторых случаях целесообраз-
но, по его мнению [7], использовать показа-
тель, дополняющий значение коэффициента 
вариации до 100%:
 В = 100 – V,    (6)
где В –  коэффициент выравненности; 
V – коэффициент вариации признака.
Э.Д. Неттевич [13] при оценке стабиль-
ности сорта использовал показатель уровня 
стабильности сорта (ПУСС):
 ПУСС =  xi ·L,     (7)
где xi  – средний сбор белка, кг/га; 
L – индекс стабильности, который рассчи-
тывается путем деления среднего сбора белка 
(кг/га) на коэффициент вариации и выражает-
ся в процентах к стандарту.
Коэффициент отзывчивости на благопри-
ятные условия выращивания (К
р
) вычисляли 
по методу В.А. Зыкина [14]:
      К
р
 � � �
�





, �� � � � � � � � � � � � � � � � � (8)
где X
max
 – сбор белка в лучших условиях, кг/га; 
Xmin –  сбор белка в неблагоприятных услови-
ях, кг/га.
А.А. Грязнов [15] предложил для оценки 
сортов определять индекс экологической пла-
стичности (ИЭП) по формуле
 ИЭП = 
ÓÑ
ÑÓÎ
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �, �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � (9)
где ИЭП –  индекс экологической пластично-
сти; 
УС – сбор белка сорта, кг/га;
СУО – сбор белка, кг/га.
По данным гидрометеорологического 
центра (ОГМС), в черте г. Омска в период ис-
следований с 2013 по 2018 г. сложились кон-
трастные погодные условия (рис. 1).
Период вегетации в 2014 г. характеризо-
вался засушливыми условиями (ГТК = 0,92), 
в 2015 г. – сухими и холодными (ГТК = 0,70). 
Достаточным увлажнением отличались пери-
оды вегетации 2013 и 2018 гг. (ГТК = 0,99). 
Среднемноголетнее значение ГТК составля-
ет 0,82, что означает засушливые условия. 
Период налива зерна (третья декада июля – 
август) характеризовался недобором количе-
ства осадков в 2014 г., а также в июле 2015 г. 
(13–95% к норме) что, несомненно, отраз-
илось на качестве и крупности зерна. На этом 
фоне наблюдалось превышение средних тем-
ператур воздуха в августе 2014 г. (+3,2°C) и 
недобор их в 2013 и 2018 гг. (-0,6…-4,8°C).
Рис. 1. Характеристика условий вегетационных периодов 2013–2018 гг. (Омская ГМС) 
Characteristics of the conditions in vegetation periods of 2013-2018 (Omsk HMS)
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Объектами исследований, результаты ко-
торых представлены в данной статье, явля-
лись 13 сортов ярового овса, рекомендован-
ные для возделывания в данном регионе. Из 
них 9 сортов пленчатой формы (стандартный 
сорт Орион, Иртыш 13, Иртыш 21, Тарский 
2, Уран, Памяти Богачкова, Скакун, Факел, 
Сибирский Геркулес и Урал), а также 2 сорта 
голозерной группы (стандарт Сибирский го-
лозерный и сорт Прогресс)
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙИ  
ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Перед современным кормопроизводством 
остро стоит вопрос дефицита белка, в свя-
зи с этим необходимо увеличивать его сбор. 
Однако следует заметить, что не всегда вы-
сокое содержание белка в зерне может быть 
определяющим при увеличении данного по-
казателя, довольно часто этому способствует 
высокая урожайность [16, 17]. 
Рис. 2. Урожайность сортов овса 
 Crop yield of oat varieties
В среднем за период исследований уро-
жайность сортов пленчатой группы соста-
вила 4,67, голозерной – 2,82 т/га (рис. 2). В 
пленчатой группе средняя урожайность стан-
дартного сорта Орион отмечена на уровне 
4,26 т/га (Lim = 3,08–5,47 т/га). Превышали 
стандарт сорта Памяти Богачкова (+ 0,64 т/
га) и Сибирский Геркулес (+ 1,01 т/га). Сорт 
Памяти Богачкова сформировал повышен-
ную урожайность в среднем за период ис-
следований за счет превышения стандарта в 
2014, 2015 и 2018 гг. (+0,37–3,00 т/га), сорт 
Сибирский Геркулес – в 2014, 2015, 2017 и 
2018 гг.  (+0,22–3,44 т/га).
Сорта Иртыш 13,  Иртыш 21, Скакун и 
Факел характеризовались средней урожай-
ностью на уровне стандарта (4,21–4,34 т/
га). Данные сорта превышали стандарт толь-
ко в отдельные годы: Иртыш 13 – в 2018 г. 
(+ 0,43 т/га), Иртыш 21 – в 2017 г. (+ 0,80 т/га), 
Тарский 2 – в 2016 г. (+ 0,46 т/га), Скакун – в 
2014 г. (+ 0,37 т/га), Факел – в 2013, 2015 и 
2016 гг. (+ 0,43–1,64 т/га.).
Сорт Иртыш 23, по урожайности в сред-
нем уступал стандарту (-0,62 т/га). 
В голозерной группе средняя урожай-
ность стандартного сорта Сибирский голо-
зерный отмечена на уровне 3,27 т/га (Lim = 
2,30–5,24 т/га). Сорт Прогресс характери-
зовался урожайностью на уровне стандарта 
(3,07 т/га), показывая превышение только 
в 2014 г. (+ 0,22 т/га). Сорт Левша уступал 
по данному показателю стандарту как в те-
чение всего периода исследований (-0,20–
2,75 т/га), так и в среднем за 2013–2018 гг. 
(-2,11 т/га).
Данные, представленные в табл. 1, позво-
ляют говорить о том, что в среднем по питом-
нику сбор белка за период исследований со-
ставил 408,8 и 407,4 кг/га у пленчатых и голо-
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зерных сортов соответственно. Наиболее бла-
гоприятные условия для повышенного сбора 
белка наблюдались в 2015 г. (485,7 и 603,3 кг/
га в группах пленчатых и голозерных соот-
ветственно) и в 2017 г. (482,2 и 379,4 кг/га) 
при максимально высоких по опыту индек-
сах условий окружающей среды (Jj = +95,2 
и +57,8). Очевидно, повышенной белковости 
зерна способствовали климатические условия 
периодов вегетации данных лет. Так, согласно 
корреляционному анализу, содержание белка 
прямо пропорционально сумме температур 
(r = 0,968) и обратно пропорционально сум-
ме осадков (r = -0,691). Таким образом, сухие 
условия 2015 и 2017 гг. способствовали фор-
мированию повышенных значений исследуе-
мого показателя.
В пленчатой группе средний сбор белка у 
стандартного сорта Орион отмечен на уров-
не 400,1 кг/га. Превышали данное значение 
сорта Тарский 2, Уран, Факел и Сибирский 
Геркулес (+14,1–71,5 кг/га). 
Для получения достоверной и объектив-
ной информации об адаптивности сортов к 
условиям выращивания определили коэф-
фициент адаптивности (КА) по методу Л.А. 
Животкова [9]. Он основан на сравнении дан-
ных по сбору белка каждого из испытуемых 
сортов со среднесортовым сбором белка по 
каждому изучаемому году. В нашем экспери-
менте он варьировал от 86,4% у сорта Скакун 
до 115,4% у сорта Сибирский Геркулес. За 
годы изучения 5 сортов из 13 имели коэффи-
циент адаптивности свыше 100%. По этому 
показателю сорта расположились в следую-
щей последовательности (рис. 3): Сибирский 
Геркулес (115,4%), Факел (115,2%), Уран 
(115,0%), Сибирский голозерный (107,4%), 
Тарский 2 (101,4%). Менее адаптивные сорта: 
Памяти Богачкова, Орион, Иртыш 13, Иртыш 
21, Прогресс, Урал, Иртыш 22, Скакун (КА< 
100 %).
Таблица 1
Характеристика сортов ярового овса по сбору белка, кг/га
Characteristics of spring oats varieties according to protein yield, kg/ha
Сорт 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Yi
Отношение к 
st., ± кг/га Ранг
Пленчатая группа
Орион, st. 415,1 360,9 482,6 338,3 471,4 332,5 400,1 - 1
Иртыш 13 382,0 334,4 514,3 314,3 469,4 376,7 398,5 -1,6 8
Иртыш 21 395,5 359,9 459,13 314,8 518,2 286,2 389,0 -11,2 9
Тарский 2 427,0 360,4 496,6 357,4 513,7 330,6 414,2 +14,1 5
Уран 399,5 361,4 486,4 491,8 519,2 561,2 469,9 +69,8 3
Памяти Богачкова 421,7 399,7 533,6 301,1 498,9 258,9 402,3 +2,2 6
Скакун 392,0 406,5 427,0 279,9 414,3 198,4 353,0 -47,1 13
Факел 436,3 228,1 524,1 536,2 470,4 628,6 470,6 +70,5 2
Сибирский Геркулес 540,6 409,5 554,9 313,6 538,5 472,3 471,6 +71,5 1
Урал 442,6 380,8 394,6 175,5 480,3 332,5 367,7 -32,4 11
Иртыш 22 434,7 391,5 469,8 167,9 410,4 286,2 360,1 -40,0 12
Среднее по группе 426,1 363,0 485,7 326,4 482,2 369,5 408,8 - -
Голозерная группа
Сибирский голозерный, st. 344,3 294,1 606,7 349,7 391,1 648,2 439,0 - 4
Прогресс 340,6 310,1 599,8 280,7 367,6 355,7 375,7 -63,3 10
Среднее по группе 342,5 302,1 603,3 315,2 379,4 502,0 407,4 - -
Jj +4,6 -55,3 +95,2 -83,9 +57,8 -18,7 - - -
НСР
05
12,9 15,2 14,2 64,2 24,0 76,2 - - -
Примечание. st. – стандартный сорт; Yi – среднее значение по сорту; Jj – индекс условий окружающей среды.
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Рис. 3. Коэффициент адаптивности (КА) сортов овса по Животкову 
Coefficient of adaptivity of oat varieties according to Zhivotkov’s method
В регионах с резким характером агро-
метеорологических условий, и, в частности, 
в Западной Сибири, все большее значение 
приобретает экологическая устойчивость со-
ртов. Приспособительные возможности со-
ртов овса к стрессу определяли как разность 
минимального (Ymin) и максимального (Ymax) 
сбора белка. Показатель имеет отрицатель-
ное значение, и чем меньше разрыв между 
минимальным и максимальным уровнем, тем 
выше стрессоустойчивость сорта. Показатель 
стрессоустойчивости в нашем опыте варьи-
ровал от –150 кг/га у сорта Орион до -400,5 
кг/га у сорта Факел (табл. 2).
По результатам исследований все изучае-
мые сорта подразделились на две группы:
1. С минимальным размахом, т.е. с высо-
кой стрессоустойчивостью: Орион; Тарский 
2, Иртыш 13, Уран, Скакун, Иртыш 21, 
Сибирский Геркулес (-150,1… -241,3 кг/га).
2. Со значительным размахом урожай-
ности, т.е. с низкой стрессоустойчивостью: 
Факел, Сибирский голозерный, Прогресс, 
Урал, Памяти Богачкова, Иртыш 22 (-400,5…-
266,8 кг/га).
Характеристику сортов по стрессоустой-
чивости усиливает показатель генетической 
гибкости сортов, который отражает средний 
сбор белка в контрастных (благоприятных и 
неблагоприятных) условиях. Высокие значе-
ния этого параметра указывают на большую 
гибкость сортов. В нашем опыте сорта первой 
(высокострессустойчивой) группы показали 
пониженную гибкость сортов, а сорта вто-
рой группы – повышенную. Это и позволило 
сформировать им больший сбор белка в более 
благоприятных условиях 2015 и 2017 гг.
Изначально метод экологической 
пластичности сортов был предложен  
Д.И. Баранским [12]. Внимательно наблюдая 
за реакцией набора сортов при различных 
стрессовых условиях во внешней среде, он 
заинтересовался неодинаковым поведением 
сортов. По его мнению, одни сорта сильно ре-
агируют на изменение внешней среды, другие 
не чувствуют перемены последней. Поэтому 
показатели первых варьировали сильнее, чем 
вторых. Чем больше степень пластичности, 
тем чаще способен сорт формировать повы-
шенный сбор белка с гектара. В нашем экс-
перименте наиболее пластичны сорта овса 
Орион, Уран, Иртыш 21, Тарский 2, Иртыш 
13, Сибирский Геркулес (О = 5,0–6,6). Более 
стабильно формировали повышенный сбор 
белка сорта Сибирский голозерный, Иртыш 
22, Прогресс, Урал, Факел, Памяти Богачкова 
и Скакун (О = 2,9–3,8).
Б.А. Доспехов [7] указал на надежность 
использования коэффициента вариации в ка-
честве параметра стабильности количествен-
ных признаков. По его мнению, коэффициент 
вариации можно использовать при ненулевых 
средних значениях, а также в ситуациях, ког-
да о размерах отклонения величины можно 
судить, зная ее среднее значение. Он же пред-
лагает условную классификацию вариабель-
ности выборки на основе коэффициента ва-
риации: при V ≤ 10% изменчивость признака 
слабая, при 10% ≤ V ≤ 20% средняя, при V ≥ 
20% высокая. В нашем конкурсном сорто- 
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испытании средняя вариабельность пока-
зателя сбора белка с единицы площади на-
блюдалась у сортов Орион, Уран, Иртыш 
21, Тарский 2, Иртыш 13, Сибирский 
Геркулес (V= 15,2–20,0%). Высокая вари-
абельность у сортов: Сибирский голозер-
ный, Иртыш 22, Прогресс, Урал, Факел, 
Памяти Богачкова, Скакун (V= 26,2–34,1%). 
Значительная изменчивость объясняет-
ся существенным воздействием (до 50,0 %) 
условий выращивания [18, 19].
Коэффициент выравненности, или коэф-
фициент агрономической стабильности, опре-
делял уровень хозяйственной ценности сорта. 
Приемлемыми для производства считаются 
сорта, у которых этот показатель превышает 
70%. Этому уровню соответствовали сорта 
Орион, Уран, Иртыш 21, Тарский 2, Иртыш 
13, Сибирский Геркулес, Скакун, Памяти 
Богачкова, Факел, Урал (В = 70,9–84,8%).
Показатель уровня стабильности сорта, 
предложенный Э.Д. Неттевичем [13], ха-
рактеризует одновременно уровень и ста-
бильность признака по отношению к стан-
дарту и характеризует способность образца 
отзываться на улучшение условий выращи-
вания, а при ухудшении поддерживать до-
статочно высокий уровень продуктивно-
сти. Чем выше этот показатель, тем более 
стабилен сорт. Достоверно по сбору белка 
превысил стандарт Орион новый сорт Уран 
(ПУСС = 111,6 %). У оставшегося набора 
сортов показатель ПУСС варьировал от 
43,7% у сорта Иртыш 22 до 86,7% у сорта 
Иртыш 21.
В.А. Зыкин [14] посоветовал для определе-
ния адаптивности сорта использовать коэффи-
циент отзывчивости на условия внешней среды. 
Он представляет собой число, полученное от 
деления величины сбора белка с сортом, вы-
ращенным в благоприятной среде, на величину 
сбора белка с этим же сортом в неблагоприят-
ных условиях. Чем больше разнятся эти усло-
вия, тем лучше. При К
р
>1,0 следует считать, что 
сорт существенно отзывается на улучшение ус-
ловий возделывания, при К
р
 <1,0 – отрицатель-
но, а при К
р
 = 0 – нейтрально.
Таблица 2
Адаптивность и стрессоустойчивость сортов ярового овса по сбору белка, кг/га





min max (Ymin+Ymax) (Ymin+Ymax)/2 О V,% B,% ПУСС,%
Пленчатая группа
Орион, st. 332,5 482,6 -150,1 407,6 6,6 15,2 84,8 100,0
Иртыш 13 314,3 514,3 -200,0 414,3 5,1 19,5 80,5 77,6
Иртыш 21 286,2 518,2 -232,0 402,2 5,9 17,0 83,0 86,9
Тарский 2 330,6 513,7 -183,1 422,2 5,3 18,7 81,3 84,2
Уран 361,4 561,2 -199,8 396,3 6,2 16,0 84,0 111,6
Памяти Богачкова 258,9 533,6 -274,7 461,3 3,7 26,7 73,3 57,2
Скакун 198,4 427,0 -228,6 312,7 3,8 26,2 73,8 51,2
Факел 228,1 628,6 -400,5 428,0 3,5 28,8 71,2 62,0
Сибирский Геркулес 313,6 554,9 -241,3 434,3 5,0 20,1 79,9 89,0
Урал 175,5 480,3 -304,8 327,9 3,4 29,1 70,9 48,0
Иртыш 22 167,9 434,7 -266,8 301,3 3,2 31,3 68,7 43,7
Голозерная группа
Сибирский голозерный 294,1 648,2 -354,1 471,2 2,9 34,1 65,9 48,9
Прогресс 280,7 599,8 -319,1 440,3 3,3 30,4 69,9 46,9
S
x
17,4 18,8 19, 9 15,1 0,4 1,8 1,8 6,3
Примечание Y Y ómin max− − устойчивость к стрессу; (Ymin+Ymax)/2 – компенсаторная способность по  Rossielle, 
Hemblin; O – коэффициент экологической пластичности  по Баранскому; V – коэффициент вариации; В – коэф-
фициент выравненности по Доспехову; ПУСС – показатель уровня стабильности сорта по Неттевичу 
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Рис. 4. Коэффициент отзывчивости (К
р
) на улучшение условий выращивания сортов овса по Зыкину 
 Response coefficient (К
р
) to improvement of growing conditions of oats varieties according to Zykin’s method
Как видно из рис. 4, уровень величины 
коэффициента отзывчивости, определенный 
нами для набора сортов овса, варьировал от 
1,45 у сорта Орион до 2,76 у сорта Факел. Все 
13 изучаемых сортов положительно отклика-
ются на улучшение выращивания, особенно 
Факел, Урал, Иртыш 22, Сибирский голозер-




Важным показателем сортов, главным об-
разом в регионах с резким непостоянством 
климатических условий, является их экологи-
ческая пластичность – способность формиро-
вать высокий сбор белка с гектара в различных 
почвенно-климатических и агротехнических 
условиях. Поэтому мы провели оценку со-
ртов в наших исследованиях, используя ин-
декс экологической пластичности (ИЭП). Чем 
выше полученный результат, тем данный сорт 
пластичнее, а значит, более ценный при выра-
щивании. За точку отчета принимается едини-
ца. Величина индекса данного показателя ва-
рьировала от 0,51 у сорта Скакун в 2018 г. до 
1,61 у сорта Сибирский голозерный в 2018 г. 
Согласно данному показателю, экологической 
пластичностью характеризовались сорта Уран 
(ИЭП = 1,01–1,15), Факел, Сибирский Геркулес, 
Сибирский голозерный, Тарский 2 (табл. 3).
Многочисленными экспериментами до-
казано, что определение поведения гено-
Таблица 3
Показатели индекса экологической пластичности сортов овса (ИЭП) по Грязнову
Indices of environmental plasticity of oats varieties (EPI) according to Gryaznov’s method
Сорт 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Среднее
Пленчатая группа
Орион, st. 1,0 1,02 0,96 1,04 1,01 0,85 0,98
Иртыш 13 0,92 0,95 1,02 0,97 1,01 0,97 0,97
Иртыш 21 0,96 1,02 0,91 0,97 1,11 0,73 0,95
Тарский 2 1,03 1,02 0,99 1,1 1,10 0,85 1,01
Уран 0,97 1,02 0,96 1,51 1,11 1,44 1,15
Памяти Богачкова 1,02 1,13 1,06 0,92 1,07 0,66 0,98
Скакун 0,92 1,15 0,85 0,86 0,89 0,51 0,80
Факел 1,06 0,65 1,04 1,65 1,01 1,60 1,15
Сибирский Геркулес 1,31 1,66 1,10 0,97 1,15 1,21 1,15
Урал 1,07 1,08 0,78 0,54 1,03 0,85 0,90
Иртыш 22 1,05 1,11 0,93 0,52 0,88 0,73 0,88
Голозерная группа
Сибирский голозерный 0,83 0,83 1,20 1,08 0,84 1,66 1,07
Прогресс 0,82 0,88 1,19 0,86 0,79 0,91 0,92
S
x
0,03 0,06 0,03 0,09 0,03 0,10 0,03
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типов в изменяющихся условиях внешней 
среды одним или двумя методами не в пол-
ной мере определяет и объективно отражает 
характеристику сортов. Для предотвращения 
такого рода проблем целесообразно распо-
лагать большим количеством показателей, 
оценивающих адаптивные свойства сортов. 
У всех значений параметра необходимо ис-
пользовать ранжирование практической цен-
ности сортов, а заключительное оценивание 
проводить по сумме рангов, полученных каж-
дым сортом. В то же время необходимо под-
черкнуть, что первый ранг – более высокий 
(табл. 4).
Всесторонняя оценка сортов овса ярово-
го по стабильности с учетом меньшей суммы 
рангов позволила установить сорта, наиболее 
приспособленные к формированию высо-
кого уровня сбора белка в условиях южной 
лесостепной зоны Омского региона (рис. 5). 
Таблица 4
Ранжирование сортов овса по сбору белка с единицы площади
Ranking of oat varieties according to protein  yield from an area unit
Сорт
Ранг по параметрам
КА (Ymin+Ymax) (Ymin+Ymax)/2 О V,% B,% ПУСС, % Кр ИЭП
Пленчатая группа
Орион, st. 7 1 8 1 1 1 2 12 4
Иртыш 13 8 3 7 5 5 5 6 10 5
Иртыш 21 9 6 9 3 3 3 4 8 6
Тарский 2 5 2 6 4 4 4 5 11 3
Уран 3 4 10 2 2 2 1 11 1
Памяти Богачкова 6 9 2 8 8 8 8 7 4
Скакун 13 5 12 7 7 7 9 5 10
Факел 2 13 5 9 9 9 7 1 1
Сибирский Геркулес 1 7 4 6 6 6 3 9 1
Урал 11 10 11 10 10 10 11 2 8
Иртыш 22 12 8 13 12 12 12 13 3 9
Голозерная группа
Сибирский голозерный, st. 4 12 1 13 13 13 10 4 2
Прогресс 10 11 3 11 11 11 12 6 7
Примечание. (Ymin+Ymax) – устойчивость к стрессу; (Ymin+Ymax)/2 – компенсаторная способность по  Rossielle, Hemblin;  O – 
коэффициент экологической пластичности по Баранскому; V – коэффициент вариации; В – коэффициент выравненности по 
Доспехову; ПУСС – показатель уровня стабильности сорта по Неттевичу; К
р
 – коэффициент отзывчивости на благоприятные 
условия выращивания по Зыкину; ИЭП – индекс экологической пластичности по Грязнову; КА – коэффициент адаптивности 
по  Животкову.
Рис. 5. Суммы рангов сортов ярового овса  
 Total ranks of spring oats varieties
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К таким сортам относятся стандарт пленчатой 
группы Орион (сумма рангов 37), сорт Уран 
(сумма рангов – 36, что на уровне стандарта) 
и стандарт голозерной группы Сибирский го-
лозерный (сумма рангов – 72).
ВЫВОДЫ
1. В среднем за период исследований с 
2013 по 2015 г. в условиях южной лесостепи 
Западной Сибири сбор белка пленчатых и го-
лозерных сортов овса не имел существенных 
различий и составил 408,8 и 407,4 кг/га соот-
ветственно.
2. Превышали стандарт по сбору белка 
сорта Тарский 2, Уран, Факел и Сибирский 
Геркулес (+14,1–71,5 кг/га, в среднем за пери-
од исследований). 
3. Адаптивны к условиям выращивания 
(по Животкову) сорта Сибирский Геркулес, 
Факел, Уран, Сибирский голозерный, Тарский 
2 (КА = 101,4–115,4 %).
4. Повышенной стрессоустойчивостью 
по Rossielle и Hemblin харктеризуются сорта 
Орион, Тарский 2, Иртыш 13, Уран, Скакун, 
Иртыш 21, Сибирский Геркулес (Ymin – Ymax = 
-150,1… -241,3 кг/га).
5. Наиболее пластичны по Баранскому, 
сорта овса Орион, Уран, Иртыш 21, Тарский 
2, Иртыш 13, Сибирский Геркулес (О = 5,0–
6,6); по Грязнову – Уран, Факел, Сибирский 
Геркулес, Сибирский голозерный, Тарский 2 
(ИЭП = 1,01–1,15).
6. Стабильны, по Баранскому, сорта 
Сибирский голозерный, Иртыш 22, Прогресс, 
Урал, Факел, Памяти Богачкова и Скакун 
(О = 2,9–3,8), по Неттевичу – сорт Уран 
(ПУСС = 111,6 %).
7. Отзывчивы на улучшения выращива-
ния, по Зыкину, сорта Факел, Урал, Иртыш 22, 




8. Всесторонняя оценка сортов овса яро-
вого с учетом меньшей суммы рангов позво-
лила выделить следующие сорта, наиболее 
приспособленные к формированию высокого 
уровня сбора белка в условиях южной лесо-
степной зоны Омского региона: стандартный 
сорт пленчатой группы  Орион, сорт Уран 
(сумма рангов – 37 и 36), а также стандарт 
голозерной группы Сибирский голозерный 
(сумма рангов – 72).
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